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İstanbul antikalar müzesinde kırk sene çalıştıktan sonra9 *
tekaütlüğünü alıp oradan ayrılan yüksek Türk ilim adamı 
Halil Etem beyefendi
Halil Etem Beyefendi fasılasız bûtûn ömrünü hasreylediği tarih ve ilim âlemi 
haricinde bahçe ve çiçekleri ve kedileri çok  sever.
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Istanbulun Antikalar Müzesi ve Halil bey
Halil bey müze müdüriyetinden ayrıldı. Bir 
ömür demek olan kırk sene müddet emek ver­
diği, yaşattığı, büyüttüğü bu biricik mükemmel 
Türle ilm evinden Halil beyin ayrılması, kendi 
tabiri veçhile, artık köşesine çekilip çubuğunu 
içerek rahat etmeği hak eylediği içindir. Bir 
insanın hele ilm ile uğraşan yaratıcı bir dima­
ğın yapabileceği, görebileceği hizmeti, hiç fasıla 
vermeden ve başka işle uğraşmadan tam ihtisas 
dairesinde yapmış ve başarmış olan Halil bey 
memleketimizde çok nadir gördüğümüz bir şah. 
siyettir* O, ilmin, sebatın, ihtisasın, takip fik­
rinin, intizam ruhunun bir nümunesidir- Halil 
bey için ne yazılsa azdır; kendisi nünıune tutu­
lacak, her zaman eli öpülecek ve kıymeti asla 
unutulmayacak, ismi ilm tarihimizde daima 
yüksek mevki tutacak bir Arkeologdur .
Halil beyi ben belki müzeye girdiği zaman- 
danberi tanırım; çünkü müze ile benim gazetem 
arasında, Srvetifiinunun kurulduğu 1891 sene­
sinde başlamak şartile, tam kırk iki senelik bir 
rabıta kurulmuştu. Bu rabıta evvelâ Halil beyin 
ağabeysi ve müzemizin ilk yaratıcı müdürü 
Hamdi bey zamanında olmuşdu. 1891 de yani 
çıktığından bir sene sonra Abdülhamit Servetifiı- 
nuna alâka göstermiş, beni daha yirmi bir yaşında 
bir genç iken saraya çağırtmıştı. Bu vak’ayı 
«Matbuat hatıralarım» m birinci cildinde uzun 
uzadiya yazdım; yazdığını salıifelerden Hamdi 
beye ve müzeye ait fıkrayı aşağıya alıyorum; 
bu satırları okuyunca benimle merhum Hamdi 
bev ve onun muhterem yüksek kardeşi ve hayırlı 
halefi Halil bey arasındaki rabıtanın derecesini 
anlarsınız :
Maarif nezaretinde hakkâk işini yapmak için sadırazamın 
emri veçhile müze müdürü Hamdi Beyi görmeh iktiza eyliyordu.
Bir sabah erken müzenin yolunu tuttum. Müze o  zaman 
Çinili köşk ile onun karşısında, şimdiki Müze methalinin bulun­
duğu yerde ufacık bir binadan ibaret idi. Şimdi Çinili köşkü 
üç^tarafından saran büyük binaları Hamdi Bey sonradan yaptır­
mağa muvaffak olmuştur. Hamdi Beyin odası Çinili köşkte idi. 
Köşkten içeri girdim, kartımı gönderdim. Maarif nezaretinden 
yazılan tezkereyi almış olan Hamdi Şey derhal kabul eyledi ve 
ilk süal şu oldu :
— Siz sarayda kime mensupsunuz ?
Hamdi Beyin kaşları çatık, gözliigü açık alnının üzerinde, 
seyrek sakalı elindeydi.
Ben bu süale cevap verecek yerde mes'elenin kısa bir tarih­
çesini yaptım. O dinliyordu, sözümü kesmiyordu ve nihayet 
dediki :
— Demek siz resimli gazeteciliğe heves ettiniz ; saray 
sonra sizi aradı ve iradeyiseniye çıktı !
— Evet efendim.
Ben daha ziyade tafsilâta giriştim ve « Avrupada ne gördüm» 
isminde yazıp neşreyıediğim seyahatnamenin bir cildini kendisine 
uzattı ııı.
Bu dakikaları hiç unutmam. Hamdi bey kitabımı görüp 
geçmiyor, bazı parçalarını okuyordu ve ilâve eyledi :
— Seyahatnamenizi Ahmet Mithat efendi ile birlikte gittiğimiz 
müsteşrikler kongresi vesilesile Ahmet Mithat efendinin yazdığı 
«Avrupada bir cevelân» dan daha eyi buldum. Sizinle etraflı ko­
nuşmak ve görüşmek isterim. Yarın sabalı bana yalıya gelirmi- 
siniz ?
Hamdi Beyle yalıda olan ilk mülakatım her şeyi halletti.
Paristeki hakkâk Napyeyi müzeye merbut Sanayii Nefise inekte 
bine muallim aldılar. Haftada dört saat mektepte yeni açılacak 
halk sınıfında ders verecek ve sair zamanlarını Serveti Fünunun 
hakkâklığına hasredecekti.
Çinili köşkte müzeler müdürü Hamdi bey 
merhum ile kırk iki sene evvel ilk görüştüğüm 
gün onun yanma narin uzun boylu gözlerinden 
zekâ akar bir zat girmişti ve Hamdi bey onu 
göstererek :
—  Kardeşim H a lil!
demişti. Hamdi bey merhum benim ¡haya­
tımda en çok sevdiğim ve adeta perestiş eylediğim 
bir ilim adamı idi, o da beni o kadar severdi; 
onun için ne zaman hatırlasana yüreğim ezilir 
ve gözlerim sulanır. Vefatına daima ağladığını 
Heıııdi bey merhuma karşı olau bütün hürmet 
ve muhabbetimi sonra kardaşı Halil beye verdim; 
kendisine hürmetim hadsizdir.
İki kardeşin el birliğile kurdukları yüksek 
Türk antika müzesinin müdürlüğünü Hlil bey 
şimdi resmî olarak bırakıyor, fakat onun eseri 
Gülhane parkında ebedidir ve kendisinin ihti­
sası olan antika ilminde daha çok eserler vüctıde 
getireceğinden eminim.
Halil bey, meşhur eski ricalden Ethem paşa­
nın oğludur. Ethem paşanın dört oğlu var idi; 
Ethem paşa, oğullarının hepsine yüksek tahsil 
ittirerek zamanının çok faideli adamları yaptığı 
için Türk sadırazamlanmn arasında münevver 
evlat yetiştirmekte müstesna bir şan bırakmış­
tır; bunların dördü de babalarının adını 
yükseltmişlerdir; Halil Bey Ethem paşanın 
hayırlı halefi olarak ağabeyile beraber müzemi­
zi kurdu ve 3raşattı. Halil Beyefendi 1909 da 
kısa , bir müddet İstanbul şehreminliği yapmıştı; 
bütün çalışma hayatı müzede geçmiştir.
Ahmet İhsan
Üç sene evvel Gazetenin kırkıncı senesi olduğu zaman kardeşim 
Halil Bey bana bir mektup yazmıştı. Ihı çak kıymetli mektuptan 
aşağıdaki parçaları iftiharla ııakl eyliyorum  •
Nuruaynım Ahmet İhsan
Temadi eden hastalığımdan dolayı bizzat seni tebrike gelemedim. 
Şu satırlarım hissiyyatımın zaif bir tercümanı olsun. Birbirimizi 
hemen hemen kırk seneye yakındır tanırız. Servetifijnunu teca­
vüzlerden masun kılmak ve ayni zamanda onu teali1 ettirmek için 
çırpındığın günler gözümün önündedir. Memleketimizde bir mec­
muanın bilâinkita kırk sene devam etmesi görülmemiş bir şeydir. 
Servetifiinun bizlere her zaman eyi bir arkadaştır. Bize çok şeyler 
öğretti.
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